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Enfermedades isquémicas del corazón 











México ( Usuarios Internet) 
110 millones de habitantes (Población total, 2013)      
Usuarios de Internet: 59.2 millones   (52 % ) 
Internet por usuario: 4 horas, 13 minutos al día 
FUENTE. Interactive Advertising Bureau México 
México  (Medio de empleo) 
44 %  Ordenador de escritorio 
63 % Ordenador personal 
41 % Teléfono inteligente 
29% Teléfono celular 
20% Tabletas 
FUENTE. Interactive Advertising Bureau México 
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México  ( Usos) 
57%  Videos Musicales 
49% Ver películas 
39% Series de Televisión 
30 % Sistema de entretenimiento especial 
FUENTE. Interactive Advertising Bureau México 
México  (Televisión -  Internet ) 
63%  Visita los sitios Web 
que anuncian en la pantalla de TV 
26 % En forma inmediata 
74% En forma posterior 
FUENTE. Interactive Advertising Bureau México 
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México (Lugares de navegación) 
88 %  Hogar 
42 % Trabajo 
32% Escuelas 
FUENTE. Interactive Advertising Bureau México 
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México (Recursos Internet) 
87%  Redes Sociales 
82 % Correo electrónico 
79 % Buscadores diversos 





























salud escasa, a 
partir del auge 
en el uso de 
Internet 
Tamaulipas:  
Dudas con mi médico 
Emisión por TV Cable 
Canal 10 Cablevisión 
Al Día 
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71 % Población adulta: 
Obesidad y sobrepeso 
30 % Obesos 
41% Sobrepeso 
50 Millones fuera de su peso ideal 




400 mil nuevos casos de diabetes mellitus 
22 millones de mexicanos 
son hipertensos 
Información de SALUD para todo público 
Se requiere: 
ESTRATEGIAS: 
Redes de información en Internet y redes sociales 
Espacios en medios electrónicos 
Publicaciones impresas sobre temas de salud 
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Mensajes claros, sencillos 
Uso de redes sociales 
Trabajos periodísticos 
Utilización de todos los recursos de información 
Comunicadores = autoridades = usuarios 
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Espacios para la salud 
En medios de comunicación 
SALUD 
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SALUD COMUNITARIA 
MEDICINA PREVENTIVA 
Muchas Gracias 
